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平成28年度千葉大学大学院看護学研究科学位論文一覧
〔博士論文（甲号）〕
専門領域 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
成 人 看 護 学
がん合併妊婦の意思決定における看護実践モデルの開
発
神　津　三　佳 眞　嶋　朋　子　教授
老 人 看 護 学
特別養護老人ホーム入所初期における家族のゆらぎと
成人学習理論に基づいた家族支援プログラムの開発
岡　安　誠　子 正　木　治　恵　教授
介護初期段階の家族介護者へのタブレット端末を用い
た認知症ケア教材の開発
青　栁　寿　弥 正　木　治　恵　教授
精 神 看 護 学
長期入院中の統合失調症をもつ人のストレングスに焦
点を当てた地域生活への移行に向けた看護援助
小　坂　恵　美 吉　本　照　子　教授
地 域 看 護 学
看護職によるコミュニティグループ支援の中範囲理論
の構築－メタ統合を通じた包括的な概念の創出と事例
による検証－
植　村　直　子 宮　﨑　美砂子　教授
訪 問 看 護 学
レビー小体型認知症療養者への訪問看護ケア指針の開
発－日常生活上の困難の改善を目指して－
湯　本　晶　代 諏　訪　さゆり　教授
看 護 教 育 学
看護職者のための研究倫理行動自己評価尺度の開発と
有効性の検証
金　谷　悦　子 中　山　登志子　准教授
看 護 管 理 学
介護職のキャリア・デベロップメントを促進する看護
職管理者支援ツールの開発
伊藤（松平）裕佳 酒　井　郁　子　教授
国立大学病院における看護師リーダーの役割とコンピ
テンシーの構造
菅　原　聡　美 酒　井　郁　子　教授
精神科ニューロングステイ患者の地域生活移行支援の
ためのエンパワーメントアプローチ・プロトコールの
実践適用
小　宮　浩　美 酒　井　郁　子　教授
〔博士論文（乙号）〕
専門領域 論　　文　　名 氏　　名 紹 介 教 員
小 児 看 護 学
早産児の修正33週から35週における自己調整機能の成
熟を支える発達支援枠組の作成
―親子の相互作用過程と早産児のストレス-対処の過程
からみた視点の統合―
仲　井　あ　や 中　村　伸　枝　教授
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〔修士論文〕
専門領域 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
看 護 病 態 学
介護老人保健施設入所者の口腔衛生状態の評価と看護
職・介護職による口腔ケアの効果に関する要因
原　　　真　澄 岡　田　　　忍　教授
小 児 看 護 学
冠動脈病変を有する川崎病の子どもと母親の病気の認
識と療養生活の実際
太　田　　　潤 中　村　伸　枝　教授
出生時より予後不良の状態にある乳児の親と関わる看
護師の体験
下　屋　聡　平 中　村　伸　枝　教授
成 人 看 護 学
外来化学療法を継続する終末期がん患者の家族の体験 河　村　奈　緒 増　島　麻里子　准教授
２年以上再入院せず経過した高齢心不全患者のセルフ
マネジメントの過程
佐　野　元　洋 眞　嶋　朋　子　教授
がんの集学的治療から症状緩和を中心とした医療に移
行する進行がん患者の体験の過程
菅　澤　勝　幸 増　島　麻里子　准教授
終末期がん患者の苦痛の認識と緩和要因 萩　谷　翔　太 増　島　麻里子　准教授
糖尿病を併存疾患に持ち外来化学療法を受けるがん患
者の治療継続中の体験
國　武　由香里 眞　嶋　朋　子　教授
老 人 看 護 学
自律神経障害を有する糖尿病患者が自分らしく生きる
プロセスを支える外来看護援助ガイドの作成
青　木　美智子 正　木　治　恵　教授
老人看護専門看護師のコンサルテーションにより再構
成された中堅看護師の臨床判断
髙　橋　弘　美 正　木　治　恵　教授
一般病棟において経口摂取が困難となった認知症高齢
者が表出する食への意向
鳥　海　幸　恵 正　木　治　恵　教授
健 康 管 理
看 護 学
救命救急センターに勤務する看護師のキャリア成熟と
主体的な学びとの関連
竹　内　　　信 北　池　　　正　教授
精 神 看 護 学
知的障害者の親によるケア提供：ノーマライゼーショ
ンの観点から
松　久　未加子 岩　﨑　弥　生　教授
母 性 看 護 学
産後ケア施設を利用した母親の睡眠・疲労・うつ症状
の変化
三　好　しのぶ 森　　　恵　美　教授
リ プ ロ ダ ク
ティブヘルス
看 護 学
産後１か月間における２回経産婦の夫からのサポート
体験
津　田　充　子 森　　　恵　美　教授
第2子誕生を迎える第１子のレディネスを高めるための
親役割行動
遠　山　房　絵 森　　　恵　美　教授
初産婦が産後１か月間に行う子どもとの生活の調整 三　輪　尚　子 森　　　恵　美　教授
初産婦による仕事復帰後のワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた心理社会的・実践的準備
稲　　　　　桂 森　　　恵　美　教授
地 域 看 護 学
都市部で第一子を育てる母親の育児に対するヘルスリ
テラシーの活用と発展
小　村　文　乃 石　丸　美　奈　准教授
訪 問 看 護 学
有料老人ホームを利用する入居者および家族への看護
支援の検討
久　長　正　美 諏　訪　さゆり　教授
認知症の人の生活障害とそのケアの特徴
―食事・排泄・入浴に焦点を当てて―
髙　橋　眞理奈 諏　訪　さゆり　教授
地域の小中学校に通学する医療的ケアが必要な児童の
社会性の獲得に関する学校看護師の認識―周囲との相
互作用に焦点をあてて―
田　代　実　香 諏　訪　さゆり　教授
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専門領域 論　　文　　名 氏　　名 指 導 教 員
理 論 看 護 学
医療事故裁判の判例から看護師が学習するための事例
の関係
中　尾　明　子 山　本　利　江　教授
臨地実習における看護学生の看護過程および看護周辺
の認識
中　村　友　紀 山　本　利　江　教授
看 護 教 育 学
看護単位別学習会の企画・運営に伴う困難とその克服
法の解明
－院内教育の質向上を目指して－
渡　辺　健太郎 中　山　登志子　准教授
〔修士研究報告書〕
領　域 研　究　題　目 氏　　名 指 導 教 員
病 院 看 護
急性期病院のカルテ電子化における看護記録業務の整
備－がん患者継続看護記録形式構築に向けての取り組
み－
森　脇　佳　子 手　島　　　恵　教授
いきいきと働き続けられる職場環境づくり－看護師長
のマネジメント力開発－
梅　野　直　美 手　島　　　恵　教授
社会や組織の変化に対応した院内教育プログラムの再
構築
加　藤　恵　子 手　島　　　恵　教授
キャリア意識を高めながら働き続けられる職場づくり 小見山　智恵子 手　島　　　恵　教授
特定機能病院の小児看護領域における退院支援能力の
明確化と獲得支援
矢　崎　久妙子 手　島　　　恵　教授
地 域 看 護
多職種協働による支援対象者の確実な抽出と的確な支
援方法の決定を行う児童虐待予防のしくみづくり
村　山　智　子 吉　本　照　子　教授
特定保健指導の充実に向けた行政と関係機関の基準の
作成
石　田　美由紀 吉　本　照　子　教授
ケア施設看護
地域包括ケアシステム構築にむけた医療・介護事業所
のエンドオブライフケア体制の確立
柴　田　三奈子 酒　井　郁　子　教授
急性期病院での高齢者看護実践の改善に向けた身体拘
束縮小への取り組み
呑　香　美佳子 酒　井　郁　子　教授
回復期リハビリテーション病棟の看護職と介護職間に
おけるＩＰＷ推進の取り組み
樋　浦　裕　里 酒　井　郁　子　教授
実 践 看 護
評 価 学
周術期看護の質向上への取り組み－周術期看護の業務
の効率化と見える化－
谷　井　真　弓 野　地　有　子　教授
継 続 教 育・
政 策 管 理 学
補助人工心臓（Ventricular Assist Device:VAD）を装
着した患者の生活の場を積極的に創造する看護チーム
の再統合
市　村　尚　子 和　住　淑　子　教授
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